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ALOR SETAß Cadangan
beriiubung kdayakan men
daftar pengundi pada usia 20
tahun disifatkan sebagai satu
langkahyangbaik dalam usa










individu beruaa 30 tahin di
benaikan untuk mendaftar
sebsdperundimeprfcasu
dah boieh mengundi apabila
usia mfinoecah 21 tahun
Menurutnya cadangan
ini dilihatakan monbawa ke
baikan dari segji prosednr na




Pada sa u rpdnnffln ini
bertujuan mdancarkan pro
ses daftar mengundi dan ia le
bih beAanding cacbji nse
bdum ini iaitu agar individu
berusa 18 tahun dibo iarican
mengundL
Pada saya usia 18 tahun
adaiah teriaiu aw al dan ddak
begitu sesuaL usia 21 tahun ti
dakperiudiaallcan namun Ia
bergantung tepada SPR un
tuk merula raaonalnyar kata
nya kepda Sinar Harian
semalanL
Terdahulu Jawatankuasa
Piäihan Khas Pariimen PSQ
bdhubung Penambahbaikan
Proses Pilihan Raya dihpor
kan akan mamperhahis dan
mempertimban sansecara
serius cadangan bertenaaa
Ini kerana pada ketika ini
usia iayak mendaftar ialah 21
tahun dan akan mengambil
masa tiga bulan untuk disah




du yang mendaftar pada usia
20 tahun secara automatäk la
yak mengundi di usa 21 ta
hun Äkiranya pilihan raya di
adakanktHhawaL
Pada saya usia 18 tahun adaiah
terlaluawaldantidakbegitusesuai
usia 21 tahun tidak periu diawalkan namun
ia bergantung kepada SPR untuk menilai
rasionalnya
MohdAzizudcEn
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